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社会主义法治理念是体现社会主义法治内在
要求的一系列观念、信念、理想和价值的集合体，
是关于社会主义法治的性质、功能、应然模式、制
度设计、组织机构、实践运作等法律现象的整体认
知和宏观把握，是指导和调整社会主义法律制度，
推动社会主义法治实践，如立法、执法、司法、守法
和法律监督的方针和原则。 社会主义法治既包括
实践也包括理念， 本文主要在宏观上讨论社会主
义法治理念对其根基， 也就是社会主义法治实践
的作用。 笔者认为，在社会主义法治建设发展到新
阶段的时刻， 社会主义法治理念对社会主义法治
实践的作用主要有三个方面。
一、定位作用
“认识你自己”， 是德尔斐阿波罗神庙上的谕
言，这句至理名言不仅仅是指人认知的目标，更隐
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